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ECONOMIA
ÍNDICE VL
MOMENTO FAVORÁVEL 
PARA OS PRODUTORES
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e o preço do leite apresentou uma tendência 
ligeiramente crescente, tendo sido em abril de øNJ6,0$,VWRUHïHWHVHQR»QGLFH9/TXHHPDEULOGHHUDGHTXDQGRQRPHVPRPrVGRDQRDQWHULRUWLQKDVLGRGH6HFRQVLGHUDUPRVTXHRYDORUpXPYDORUPRGHUDGRUHSUHVHQWDQGRXPQHJyFLRVDXGiYHOHpXPYDORUHOHYDGRPXLWRIDYRUiYHOSDUDRVXFHVVRHFRQyPLFRGDH[SORUDomR6FKU|HU
0HUNHUHWDOFRQFOXtPRVTXHRVSURGXWRUHVGHOHLWHYLYHPXPPRPHQWRIDYRUiYHO(PDOJXQVFDVRVRVSURGXWRUHVHVWmRDDSURYHLWDUHVWHERPPRPHQWRSDUDVDQHDUîQDQFHLUDPHQWHDVFRQWDV
das explorações preparando-se para ter custos î[RVPDLVEDL[RVTXDQGRWHUPLQDURUHJLPHGHTXRWDVOHLWHLUDV5HFRUGHVHTXHIRLXPDQRGLîFtOLPRSDUDDSURGXomRWHQGRR»QGLFH9/DWLQJLGRHPMXOKRGHYDORUPXLWREDL[RDEVROXWDPHQWHLQVXVWHQWiYHOSDUDPDQWHUDUHQWDELOLGDGHGDH[SORUDomR1RXWURVFDVRVRERPPRPHQWRTXHDSURGXomRGHOHLWHYLYHHVWiDVHUDSURYHLWDGRSDUDPHOKRUDUDHîFLrQFLDSURGXWLYDGDH[SORUDomRID]HQGRLQYHVWLPHQWRVQDPRGHUQL]DomRGRVHTXLSDPHQWRVSDUDSURGX]LUPDLVHPHOKRUHVIRUUDJHQVQRDXPHQWRGRVHIHWLYRVHQDPHOKRULDGDVLQVWDODo}HVHGRFRQIRUWRDQLPDO6HRSULQFLSDOREMHWLYRGRVSURGXWRUHVGHOHLWHIRUR/8&52DSURGXomRGHOHLWHWHUiTXHGHSHQGHUFDGDYH]PHQRVGDXWLOL]DomR
de alimentos compostos, cujos preços muito YROiWHLVRFULDGRUQmRFRQWUROD,VWRVyVHUiSRVVtYHOVHQDSUySULDH[SORUDomRIRUHPSURGX]LGDVIRUUDJHQVHPTXDQWLGDGHHGHERDTXDOLGDGHQXWULFLRQDO([VLODJHPGHPLOKRIHQRVLODJHPGHJUDPtQHDVOHJXPLQRVDV
POR ANTÓNIO MOITINHO RODRIGUES, DOCENTE/INVESTIGADOR, ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
CARLOS VOUZELA, DOCENTE/INVESTIGADOR, DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE DOS AÇORES
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9DORUGR»QGLFH9/ /LPLDUGHUHQWDELOLGDGH 1HJyFLRVDXGiYHO )RUWHDPHDoDSDUDDUHQWDELOLGDGHGDH[SORUDomR
ÚLTIMOS 13 MESES ÍNDICE VL 
2013
ABRIL 1,700
MAIO 1,585
JUNHO 
JULHO 1,651
AGOSTO 
SETEMBRO 
OUTUBRO 
NOVEMBRO 
DEZEMBRO 
2014
JANEIRO 
FEVEREIRO 
MARÇO 1,826
ABRIL 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFIA:1mRIRUDPLQFOXtGDVSRUXPDTXHVWmR
de espaço editorial, mas os autores GLVSRQtELOL]DPEDVWDQGRHQYLDUXPHPDLOSDUDJHUDO#UHYLVWDUXPLQDQWHVFRP
NOTAS:
O preço do leite pago ao produtor do FRQWLQHQWHPDQWHYHVHHVWiYHOQRV
primeiros três meses do ano 2014, 
aumentando ligeiramente em abril øNJ2SUHoRPpGLRGDVSULQFLSDLVPDWpULDVSULPDVTXHHQWUDPQDIRUPXODomRGRDOLPHQWRFRPSRVWRWHYHXPDWHQGrQFLDOLJHLUDPHQWH
crescente nos primeiros três meses GRDQREDL[DQGRHPDEULO'HVGHVHWHPEURRXWXEURGH
que os preços da silagem de milho HGDSDOKDGHFHYDGDHVWmRPDLV
baixos do que na mesma altura do DQR2VDVSHWRVDQWHULRUHVUHïHWHPVHQR»QGLFH9/TXHHPDEULOGHIRLGH'HDFRUGRFRP6FKU|HU0HUNHUHWDOR»QGLFH9/SUy[LPRGHpHOHYDGRVHQGRLQGLFDGRUGHFRQGLo}HVIDYRUiYHLV
para o sucesso económico da H[SORUDomRGHOHLWH
EVOLUÇÃO DO ÍNDICE VL
2YDORUpLQïXHQFLDGRSHODYDULDomRPHQVDOGRSUHoRGROHLWHSDJRDRSURGXWRUSRUWXJXrVHSHODVYDULDo}HVPHQVDLVGRVSUHoRVGRVDOLPHQWRV
que constituem o regime alimentar da vaca leiteira tipo (concentrado 9,5 NJGLDVLODJHPGHPLOKRNJGLDSDOKDGHFHYDGDNJGLD
DE JULHO DE 2012 A ABRIL DE 2014
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